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Pierre Veltz – notice
1 Pierre Veltz hat sich nach seiner Ingenieursausbildung der Soziologie zugewandt. Seine
Arbeiten gelten vornehmlich dem Wandel der Organisationsformen und Strategien von
Unternehmen, insbesondere Industrieunternehmen, und deren räumlicher Einschreibung
auf unterschiedlichen Skalen. Zu seinen Veröffentlichungen zählen: Mondialisation, villes et
territoires.  Une  économie  d’archipel,  Paris:  PUF,  1996;  Le  nouveau  monde  industriel,  Paris:
Gallimard,  2000 und in jüngster Zeit  La société  hyper-industrielle.  Le  nouveau capitalisme
productif, Paris: Seuil, 2017 (diese Arbeit wurde 2017 mit dem »Prix du livre d’économie«
ausgezeichnet). Neben seiner Forschungstätigkeit war Pierre Veltz auch praktisch in der
Stadtentwicklungspolitik  tätig.  Er  war  Direktor  der  l’École  Nationale  des  Ponts  et
Chaussées und hat als  einer der Akteure die Entwicklung des Projekts »Grand Paris«
vorangetrieben.  2017  wurde  er  für  seine  Arbeit  mit  dem Grand Prix  de  l’Urbanisme
geehrt.
2 Pierre Veltz est ingénieur de première formation. Il s’est ensuite dirigé vers la sociologie.
Ses travaux portent principalement sur les transformations des formes d’organisation et
des stratégies des firmes, notamment industrielles, et leur inscription spatiale, à diverses
échelles.  Parmi ses livres :  « Mondialisation,  villes  et  territoires. Une économie d’archipel »,
PUF, 1996, « Le nouveau monde industriel », Gallimard, 2000, et plus récemment « La société
hyper-industrielle. Le nouveau capitalisme productif », Seuil, 2017 (Prix du livre d’économie
2017). Parallèlement à son travail de recherche, il a également exercé comme praticien
dans  le  domaine  des  politiques  urbaines.  Il  a  dirigé  l’École  Nationale  des  Ponts  et
Chaussées et a été l’un des acteurs de la politique du Grand Paris. Il a été lauréat du Grand
Prix de l’Urbanisme, décerné par la profession, en 2017.
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